















































































第 1表 (A) 村山郡城米量 ･川下げ時期 ･船数 (寛政元年)
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第 1蓑 (8) 村山都城米量 ･川下け時期 ･舶数 (寛政元年)
代 官 所 的 時 期 Ⅰ 酒 田 船 】Ⅱ最上船 計 (Ⅰ+Ⅱ)l
7,060位 (26戯)4602 18 %SBo7位摘親日 18恩 義E34言攻,'
6,425 (24 )ち611 3 5,704 (22 )6∞3 3 12,129 (46 )ll614
5,300 (20 ).054 猫 用 3 1号:完… 日吉 ∃1,435 (S ) 4,085 (15 )
弟柏 左将門 代 官 所 ≡i 1番 (3.26-4.1)】(長 瀞 御 料) Lj 4 8 5 9 2,650 (10 )
F 1,727 (7 ) 1,315 (4 ) 3,042 (ll )
鈴木審左椅門 代官 所(尾 花 沢 御 料) 1番.(4.1-4.7)2 22 518 2,650 (10 ) 4,120 (16 ) 6,770 (26 )f 4,025 (16 ) 787 (3 ) 4,812 (19 )
ユ 嘩 昭 霊 Eヨ:23二喜.23∃ Wー 示 訂 て JT 2,771 (10 ) 5,751 (21 )1,512 (6) 1,812 (7 ). 3,324 (13 )
】F 3番 (5.16-㊨.9) 10,940 (78 ) 6,454 (24 )l 17,394 (102 )
(註)㊥は閏6月を示す｡天明9 (寛政元)年 ｢御城米御私餌内船帳｣ (山形大学附属図番麟蔵二藤部文番)よ1)作成｡
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第 2表 雇船による私領米最上川下げ量 (寛政元年)
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第3表 最 上 船 数 の 変 化
(摘 副 (是 2金俵蓋) 巨 J;城糊 高 畑 (摘 議 絵 計 ‡ 備 考
1 元線16年2 享保3 宝暦 1 ' 136扱137 128&816 ;o:…俊 …;打 …峻 …≡般 ≡…≡;三 ほかに上納 2..5&
(註) 1,2 ｢最上川船雑記｣ (山形大学附属図書麟蔵二藤部文書)
3 宝暦11年 ｢御巡見様御下向こけ御案内手控綬｣(同 上)
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第4表 (A) 舟 方 勘 定 (5人釆七兵衛船の場合)
輪 送 瀬 番 1番 (灰塚培) 2番 (柴樵暁) 3番 (上卵,卜者(大石■田横)l5番 (上谷鵬 )
品 目 城米 350俵 城米 325俵 両 帝 I 商 荷新庄藩米 350倍
■① 通 貨 21位(-銭31〆80文) I20位3升7台(=銭29′748文) 金7両2歩銭1′445文 金4両3渉銭1′445文 22俵2斗9升S合(=銭30′356文)
㊨請A 上 下 飯米小 近目切 .石切味 吋堤+茶 十 誓28071.096 8.91225.6077 j 金2歩 行 10.BO金2歩 90151 8 36027た ば こ鍛治畠へ払 31518 225 296
大 工 へ 払錬 1.065l 2 0
Fi ん と 2.550 350真 綿
納 金 1096 1.096 1.096
水 玉 姶 金3歩 960 金3妙 960 金3辞 960 金336 960 金3歩 960
舟 代 3.000 3.000 3.000 3.00 3.0
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第4表 (B) 舟 方 勘 定 (4人乗松右衛門船の場合)
輸 送 願 番 1番 (三河敢) 2番 (柏倉按) 3番 (上- ) 巨 番 (大石田釦 1 5番 (栽-
品 目 城米 260位 城米 220俵 商 荷 一 面 荷 巨 浦藩米 242位
① 運 賃 15位2斗2升5合(-銭 23′100文) 15俵1斗4升5合(-銭 22′76文)(-聖'uS*g*2望ff533 3&732:2芸1.kg63文摩 /808文)
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城米高 9万俵 一 酒田船4万 5千俵 ･最上船4万 5千俵
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第 6表 舶 持 別 持 舶 数 (単位 腺)
天保13t安改6 船 持 名 村 名 天保3 安改2 安政3 安政4 安政Si安政6 万延1
4.8 - 長 兵 衛 大石田′′ノ〟横 山東 根今 宿寺 沢 7 - - - - - -
3.4 1.8 兵右衛門 ら 4 2 2 2 2 2 ■
2.8 ･■.- 徳右衛門 1 - -■.- -.▲- -■･.-■. - -▲･.-■.
2.4 1.0 徳 兵 衛 2 1 1 1 1 1 1
9.0 6.6 久 兵 衛 3 5 5 4 4 4 4
7.4 - 与 忠 治 6 5 ･■-■.- -. -. - -
3.8 ll.2 清 書 7 9 9 9 8 8 8
2.8 2.8 俵 兵 待 4 3 3 3 3 3 3
2.0 1.0 甚右衛門 1 1 1 -■. 1 1 1
3.4 ･■.- 安 助 1 ･-.▲- ･.■- - ･-.■.- ←- -
1.4 2.8 太 市 -.･- 1 1 1 1 1 1
2.4 9.0 幸 助 - 7 6 8 8 8 8
6.2 ･■l.- 孫 市 -- ▲-- -.-. -.･■ - ■-. --
2.8 - 卯 兵 衛 --. 1 1 - -.■ ■-I -
4.2 - 政 吉 - - - -.･■ -- ■-I. -
1.0 - 定 吉 - - - - - -■- -
2.4 - 忠 治 郎 - - - - - - - I,
- - 長 助 -.･-■ 1 1 1 1 1 1
- 2.4 喜 八 - 4 4 4 4 4 4
- 16.4 久 太 郎 - 15 14 12 12 12 12
- 2.8 清左南門 -.･■- 4 4 3 3 - -
宗 助 1 1 1 1 1 1
- 3.8 喜 助 - 2 3 3 3 3● 3
- 6.2 与 市 郎 --. - 5 5 S 5 5
- 1.8 惣 書 - - - 1 1 1 1
2.4 - 間 之 助 3 1 1 - - - -
3.8 --.･■ 与次兵術 4 - - - - - 一■-
- - 文 作 - 1 1 1 1 1 1
1.4 - 弥 作 - - -. - - - -
1.4 - 伝 之 助 - - - - - - --
-. - 郁 太 郎 - 1 1 1 1 1 1
1.0 -- 二 士- lコ -.･■ - ･■.-■- -.- -. -.･- -■
- 1.8 三 七 - 1 1 1 1 1 1
･-- - 文右衛門 ･-. -.-. 1 1 1 1 1
2 ■. 善 荷 - -.･ .-. ▲-
- - 久 兵 術 芦 沢 - 1 1 1 1 1 1
I- 孫 三 清 水 - 3 3 3 3 3 3
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